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On admet généralement que les édits des Tanzîmât de 1839 et de 1856, qui marquèrent le début
d'un processus de réformes dans l'Empire ottoman, ont ouvert la voie de la sécularisation en
donnant  naissance,  à  travers  le  turquisme de  la  fin  du  XIXe  siècle,  au  nationalisme turc,  la
création d'un Etat laïque étant la dernière étape de ce processus. Il semble plutôt que la création
de la Turquie moderne soit le résultat d'une rupture radicale, tant par rapport au sécularisme des
Tanzîmât que par rapport au turquisme, qui trouve son expression achevée chez Ziya Gökalp. 
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